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In Memoriam
Antônio Ribeiro Godoy nasceu em 13 de junho de 1921, na Cidade de Serra 
Talhada, Estado das Pernambuco e faleceu no Recife, em 05 de dezembro de 
2011, aos 90 anos de vida.
Amigo e Companheiro. Amigo porque ligado a minha pessoa pelos laços da 
amizade sincera e verdadeira. Companheiro pelo legado de companheirismo que 
deixou como profissional da Agronomia e da vida estudantil.  Recordo ainda sua 
chegada diária na Escola Superior de Agricultura de Pernambuco (ESAP), sorridente, 
com um exemplar da Folha da Manhã, jornal fundado pela família e na época, dirigido 
por seu primo Paulo Germano.
Em 2005, ao proferir o discurso de saudação aos concluintes das turmas de 1939, 
1944, 1949 (nossa turma) e 1954, disse que além de honrado e feliz por representa–
los, falei no sentimento de saudade e emoção. Concluí com o ensinamento do 
Filósofo Grego EPICURO: “É doce a lembrança do amigo desaparecido”.
Segundo o escritor Guimarães Rosa, é doce e perene a lembrança dos que se 
foram. “O mundo é mágico as pessoas não morrem, se encantam”. Tão verdadeiro 
que mantenho o encantamento, a admiração pelo companheiro amigo e generoso 
que exerceu com competência, cargos importantes como Secretário de Agricultura, 
Indústria e Comercio de Pernambuco, Presidente da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Nordeste, Presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco 
e Presidente de Associações Rurais. Foram muitas as condecorações e honrarias 
que recebeu inclusive a medalha de Honra ao Mérito da Cidade do Recife, 
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reconhecimento ao Engenheiro Agrônomo e administrador do Serviço Público. No 
dia de sua cremação no Cemitério Morada da Paz, fiz comovido pronunciamento 
junto ao seu caixão, lembrando palavras de Santo Agostinho quando nos ensina que 
a morte não é nada, apenas passamos para o outro lado da vida. Ao nos deixar no dia 
5 de Dezembro de 2011, temos a certeza de que o Engenheiro Agrônomo Antônio 
Ribeiro Godoy honrou os seus conterrâneos, viveu com sabedoria, dignidade e 
generosidade, características de sua personalidade humana. 
Recife, 26 de Fevereiro de 2012.
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